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Turbid and Dry Phenomena in the Waterway in Kurokawa Spring Park,Hino City 
 
 



















「ぼくはこもれび あおいもりにすんでいる もりのおとをあつめてみた」 
「とりがはばたく バサバサ ダダダダ ビュー たいようがのぼる どーん ドドドド 
グウーン ずんずん はながさく ポ ばっ ふワ パー かぜがふく ゴーン ピューン 
ビュービュー ザワー ゴー くさがゆれる フワフワ ザーザーザ ワサワサ サラサラ 
あめがふる さらさら しとしと ザバー オード― シャー かわがながれる スー 
ザザザザザドー ゴーゴー たまごがかえる ぴし ボコン ぱかん きがそだつ パキ
パキ ノビノビ スクスク ぐんぐん グイグイ ほたるがひかる りんりん ふわーん 
ぽわん じりじり ぷきょ みがなる ポカーン パーン ポン はがいろづく ぷるぷ
る ぼやー わわ しゅるしゅる ほしがまたたく ぴっかーん ザーン ピカリン」 
「ぼくがあつめたもりのおと それはすてきなおんがくかい」 
 段丘崖東豊田緑地保全地域は、日野台地の南西縁部に細長く広がっている。台地表面の関




* 環境研究所客員研究員 受理日 :(2019 年 10 月 30 日 )











それによると、地上 13 階建ての予定で、打設杭の直径は約 0.9 m、基礎岩盤である上総層










をプレス発表した。①工事完了後 1 年間モニタリングを継続する ②日野礫層を貫通しない
エコパイル工法とする ③清流保全条例に基づく住民説明会を実施する 
 2019 年 6 月 19 日、黒川近隣住民がカワセミハウスに集められ、「湧水の白濁・枯渇と作
業再開に関する近隣報告会」が事業者主導で突然開かれた。白濁・枯渇について寝耳に水の
住民も多く、会場は驚きと憤りに包まれた。翌 20 日から中断杭の埋め戻し工事が行われた。






























































































































































     分類               植種 
   高木・亜高木層     コナラ クヌギ イヌシデ イヌザクラ 
               ホオノキ エゴノキ 
   低木層         ムラサキシキブ ネズミモチ アオキ 
                ガマズミ サワフタギ 
   草本層         アズマネザサ シオデ クサイチゴ 
                ハエドクソウ 
 
（Ｂ）ムクノキ・ケヤキ林 
     分類               植種 
   高木・亜高木層     ケヤキ ムクノキ エノキ キハダ 
                ニガキ ケンポナシ 
   低木層         アブラチャン イボタノキ 
                ネズミモチ 
   草本層         アズマネザサ ホウチャクソウ 
                タカオスミレ 




     分類               植種 
   高木・亜高木層     ハンノキ ミズキ コナラ 
                エゴノキ 
   低木層         アブラチャン マユミ イボタノキ 
   草本層         セキショウ コバギボウシ メギ 
                ツボスミレ オニスゲ ゴウソ 
                チダケサシ 
 
3-2 野鳥 








    科名               種名 
   カモ科         オシドリ マガモ カルガモ   
               オナガガモ コガモ 
   ハト科         キジバト アオバト 
   ウ科          カワウ 
   サギ科         ミゾゴイ ゴイサギ アオサギ 
               ダイサギ コサギ 
   カッコウ科       ホトトギス カッコウ 
   アマツバメ科      アマツバメ ヒメアマツバメ 
   タカ科         トビ チュウヒ ツミ ハイタカ 
               オオタカ ノスリ ケアシノスリ 
  フクロウ科       アオバズク 
   カワセミ科       カワセミ 
  キツツキ科       コゲラ アカゲラ アオゲラ 
  ハヤブサ科       チョウゲンポウ ハヤブサ 
   モズ科         モズ 
  カラス科        カケス オナガ ハシボソガラス 
              ハシブトガラス 
   キクイタダキ科     キクイタダキ 
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  シジュウカラ科     ヤマガラ ヒガラ シジュウカラ 
   ツバメ科        ツバメ コシアカツバメ イワツバメ 
   ヒヨドリ科       ヒヨドリ 
  ウグイス科       ウグイス 
  エナガ科        エナガ 
  ムシクイ科       エゾムシクイ センダイムシクイ 
  メジロ科        メジロ 
  セッカ科        セッカ 
  レンジャク科      キレンジャク ヒレンジャク 
  ミソサザイ科      ミソサザイ 
  ムクドリ科       ムクドリ 
  ヒタキ科        トラツグミ シロハラ アカハラ 
                  ツグミ ノゴマ コルリ ルリビタキ 
                  ジョウビタキ エゾビタキ キビタキ 
                  オオルリ 
  スズメ科        スズメ 
  セキレイ科       キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ 
              ビンズイ 
  アトリ科        アトリ カワラヒワ マヒワ 
              ウソ シメ イカル 
  ホオジロ科       ホオジロ カシラダカ アオジ 
  番外（外来種）     ドバト コジュッケイ ガビチョウ 










     分類               種名 
    チョウ類        モンキアゲハ ミヤマカラスアゲハ 
                   ミドリシジミ ウラゴマダラシジミ 
                   ヒオドシチョウ テングチョウ 
                   メスグロヒョウモン オオムラサキ 
                   ヒカゲチョウ サトキマダラヒカゲ 
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    甲虫類ほか       ヒラタクワガタ アカスジキンカメムシ 
                  ノコギリクワガタ カブトムシ  
                  ゴマダラカミキリ トラカミキリ 
                  アオオサムシ ハンミョウ タマムシ 
                  オオセンチコガネ ゲンジボタル 
  水辺生物               サワガニ アメリカザリガニ ヌマエビ 
                  カワニナ マメシジミ オニヤンマ 
                  コシアキトンボ コフキトンボ 
                  キイトトンボ ギンヤンマ 
    陸上生物          アズマモグラ ホンドタヌキ ノネズミ 
                    ニホンカナヘビ アオダオショウ 














 1902 年（明治 35 年）、カナダ、トロント郊外のある貧しい家に一人の男の子が生まれた。
名はアルフレッド・ラッセル・ストーン。ストーン少年は大学で神学を学び、神に仕える道





終戦と同時に、1946 年（昭和 21 年）、戦争で荒廃した日本の復興を胸に再び来日し、農村
伝導を再開した。 
 再来日したストーン牧師は、長野県を中心に活動していたが、東京近郊に農村伝導の拠点















っていくのだった。出航時間は午後 6 時 30 分。出航して間もなく、再び嵐が始まった。先
ほどの静寂は台風の目であったようだ。船は左右に大きく傾き始め、船内には乗客の怒号や
悲鳴が飛び交い、たちまち大混乱となった。この状況の中で、ストーン牧師は乗客に救命胴





者 1155 名、生存者わずか 159 名というタイタニック号事故に匹敵する海難事故となったの
である。 
























































える地層は、地表面から約 12m が関東ローム層といわれる黒土と赤土の地層、さらに 18m
までが日野礫層といわれる砂礫層（帯水層を含む）、さらにその下の基盤が上総層という堆
図 4 造成計画敷地と黒川清流公園内の池の見取り図 















減する工法に変更する旨が近隣住民報告会でも伝えられた。A,C,D の各棟で 1 か所ずつ計 3
か所ですでに行われた場所打ち杭工事に用いられたベントナイト液が地下水脈を汚染した
と考えられることから、これらの埋め戻し工事（中断杭の埋め戻し）が行われた。工事完了






学 OB 会」の 4 市民団体は、連名で施工事業者に対して要望書を提出した。要望事項を以下
に記す。① 地下水のモニタリング調査は、2 年間以上実施するとともに、水質・水量に変
化が認められた場合には、速やかに原因を究明し原状回復の対策を講じること。 ② エコ















































 多摩平の森団地造成工事が原因で生起した黒川湧水の白濁・枯渇問題の経緯を表 2 にまとめ
た。2018 年 6 月の清水谷池に続き、あずまや池・わきみず池の全体が白濁した。さらに、7 月




杭打ちなどとの複合的影響とみられる。水みちは一般的に以下の 8 通りに類型化される。             
表 2 黒川湧水の白濁・枯渇問題の経緯 
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① 用 水 系 …用水路からの漏水によるもので、標高の最も高い部分から下向きに形成され
る。 
② 樹 木 系 …木の根により形成されるもので、横方向に細かい網目状となる。樹木系は、
単独の大樹系と集合した林系とに分かれる。 






⑥ 井 戸 系 …井戸を使い、水を汲み上げることにより形成されるもので、規模は小さい。 
⑦ 旧河道系…扇状地が形成された時代に流れていた河道の跡。井戸の良し悪しと関係する。 













































わずか 50 m しか離れていないので、電気伝導度値の有意な違いの原因を探ることは興味深





















表 3 第 2 コ―ポラス前沢筋の水の電気伝導度 








































図 7 八王子市、府中市の降雨量と黒川湧水の湧水量 
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